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ABSTRACT
The title of this paper is the law sanction for public prosecutor who does a
criminal of corruption. It contents of what sanction will be given to him or her,
and the procedure in giving a verdict of sanction toward the public prosecutor who
is proved to do an action in criminal of corruption but not able to pay a fine
sanction sentenced upon him or her.
This paper is aimied to find out data concerning the sanction given to
public prosecutor who does the action in criminal of corruption and added
sanction/changed sanction given to him or her because not able to pay fine
sanction.
The method used is the normative law research namely focused to positive
norm that is Judiciary Law of The Republic of Indonesia and The Law of
Corruption.
The conclusion of public prosecutor who does an action in criminal of
corruption can be sentenced the law of prison criminal, fine criminal, and
dismissed in unrespectable from his or her position.
The suggestion, the punishment for corruption actor should be more severe
and there should be a watching institution for the Judiciary institution in order that
public prosecutor can not to do the violation, the most is criminal of corruption.
Beside that, there should be also a mental building education for a public
prosecutor in order that in his or her action, public prosecutor should hold tight the
behave norms in the Judiciary institution.
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